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Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan langkahmu (QS. Muhammad: 7) 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan
 
yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Al Ra’d: 11) 
 
 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dan pola asuh orang tua dengan konformitas santri. Konsep diri merupakan 
gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya yang dibentuk melalui 
pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi individu dengan 
lingkungan. Sedangkan pola asuh orang tua adalah  cara orang tua dalam 
memperlakukan, berkomunikasi, mendisiplinkan, memonitor dan mendukung 
anak. Sedangkan konformitas disebut sebagai perubahan di dalam perilaku atau 
kepercayaan sebagai hasil tekanan sosial yang dibayangkan atau riil. 
Sampel dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Modern Imam 
syuhodo Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo yang duduk 
ditingkat SMA yang berjumlah 170 santri. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket yang terdiri dari tiga 
skala yaitu skala konsep diri, skala pola asuh orang tua dan skala konformitas. 
Dari hasil analisis data menunjukan  Ada hubungan yang signifikan antara 









This research aims to know the relationship between self concept and 
parent nurture pattern and santri conformity. Self concept is a picture owned by 
somebody about him or her self which formed by experiences gained from 
individual interaction to the environment. Whereas the parent nurture pattern is 
the parent way in treating, communicating, making discipline, monitoring and 
supporting children. Whereas conformity is called as a change in behavior or 
belief as a result from social pressure imagined or real. 
The sample of this research is santri of Modern Boarding School of Imam 
Syuhodo Muhammadiyah Blimbing Branch Sukoharjo. In the level of Senior 
High school which is in number 170 Santri altogether. 
The data collection technique is conducted by using questionaire 
consisting of three scales, they are self concept, parent nurture pattern and 
conformity scale. 
From the data analysis, it indicates that there is significant relationship 
between self concept and parent nurture pattern altogether to the santri 
conformity.  
 
 
 
 
